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MIRANDO EL PORVENIR 
¿I. — ¡La tierra para el que la cultiva! 
por Bartolomé Sitjar Burguera 
Desde estas mismas co-
lumnas, hemos hab l ado , 
»n otras ocasiones, de Ja 
necesidad de t rans formar 
totalmente la agr icul tura . 
Urgíamos la concent rac ión 
jarcelaria, o, al menos , la 
inión entre varios propie-
arios con objeto de coo-
>erar con sus fincas y sus 
ecursos para mecan izar la 
igricultura. Todo ello sonó, 
mando menos, a utopía , 
loy se está p a l p a n d o ya la 
ealidad y algo de ello se 
stá in tentando al menos en 
a mecanización. 
Recalcamos la conve-
íiencia de realizar la con-
¡entración parcelar ia en 
Domentos en que esta era 
foluntaria, ya que s iempre 
¡s mejor hacer las cosas 
¡in impositivo legal. Pero , 
íe aquí que a par t i r del 
iecreto de 8 de nov iembre 
ie 1962 deja de ser la con-
¡entración parcelar ia to-
rmente voluntar ia , ya que 
previo Decreto del Conse-
¡o de Ministros, podrá ser 
leclarada de u t i l idad pú-
blica, y por tan to , obliga-
loria.'.Sabemos que los mi-
aifundiosjde nuestro m u n i -
tipio no tienen el ca rác te r de 
acusada gravedad de ot ras 
zonas que h a n dado lugar a 
este decreto, pero conf iamos 
lae una vez resuelto el 
Problema de las m e n c i o n a -
os zonas, llegue el t u r n o a 
Jotras. 
No se trata ya so lamen te 
ta concentrar las fincas 
Para mecanizarlas, a h o r r a r 
tiempo y [dedicar las a un 
altivo intensivo, s ino que 
ha llegado el m o m e n t o de 
c a m b i a r to ta lmente los 
productos de la t ierra. Hay 
que aver iguar el m e r c a d o 
potencial y las cond ic iones 
de p roducc ión . P a r a las zo-
nas c o m o la nues t ra , ha 
t e r m i n a d o la era del t r igo. 
Si hoy no puede ya com-
petir con la p r o d u c c i ó n de 
las g randes zonas de Cas-
tilla y o t ras regiones espa-
ñolas , de aqu í en ade lan te 
será menos compet i t ivo , al 
ser ac tua lmen te suficiente 
la p roducc ión para el con-
s u m o nac iona l y d i s m i n u i r 
cada dia d i c h o c o n s u m o 
en la m i s m a progres ión en 
que a u m e n t e el nivel de 
vida. A m a y o r nivel de vi-
da menos c o n s u m o de pan 
y m á s c o n s u m o de leche, 
ca rne y queso. Es una ley 
económica , que c u a n d o 
m á s pobre es un pais mas 
pan y pa ta tas c o n s u m e , dis-
m i n u y e n d o su c o n s u m o 
con el a u m e n t o de su ren-
ta nac iona l . 
El c o n s u m o de c a r n e , 
queso, etc. lleva consigo la 
necesidad de p r e p a r a r las 
fincas para la ganader ía . 
El h e c h o de estar ce rcadas 
las fincas de nues t ro tér-
m i n o mun ic ipa l puede ayu-
d a r a adop ta r las m e d i d a s 
necesar ias pa ra el c a m b i o . 
D i sminu i r á la cot ización 
tie las fincas p roduc to ra s 
de trigo y a u m e n t a r á el de 
aquel las en que se p roduz-
can forrajes pa ra los ani-
males y estén en condic io-
nes para el g a n a d o y sus 
der ivados . 
Los p rop ie ta r ios agr íco-
las se l a m e n t a n de q u e fal-
tan «brazos». No es ve rdad . 
Sobran brazos y faltan má-
qu inas . Es posible que una 
t e m p o r a d a d e t e r m i n a d a 
(recogida de a l m e n d r a ) fal-
ten t rabajadores , m a s po r 
regla general , hay d e m a -
siada gente ded icada al 
c a m p o , que deber ía estar 
dedicada a la indus t r ia . E n 
Mallorca, y, t ambién en 
Santanyí , se ha desconges-
t ionado bas tan te el censo 
agrícola, deb ido a la i ndus -
tria hotelera y c o m p l e m e n -
tar ia , pero todavía h a y de-
mas iada gente en Mallorca 
que vive exclus ivamente del 
campo . (Se nos a c h a c a r á 
que d u r a n t e un co r to pe-
r íodo no se e n c o n t i a b a tra-
ba jador a lguno por estar 
ded icados la mayor ía a la 
cons t rucc ión , pero, esto ha 
sido un per íodo a n o r m a l 
que a f o r t u n a d a m e n t e se es-
tá t e rminando) . 
Hace años , un francés 
lanzó nn reto que h izo ras-
gar las ves t iduras inc luso 
a las mentes mas avanza-
das socia lmente: ¡La tierra 
para el que la cultiva! Y... 
ha llegado el m o m e n t o de 
convert i rse en una rea l idad 
tangible. La tierra por nece-
sidad económica y social 
tiene que ser del que la cul-
tiva, ya que con ello se con-
sigue m á s p roducc ión y 
mejor d is t r ibución de la 
r iqueza. Si de m o m e n t o en 
Mallorca el pequeño pro-
pietario .—que tiene sus 
cua r t e radas dispersas.— 
tendrá que a b a n d o n a r su 
cult ivo al no poder meca-
nizarlas , llegará el día en 
que deberá a b a n d o n a r l a s 
defini t ivamente por necesi-
dades sociales, en m a n o s 
de quienes se c o m p r o m e -
(Pasa a la pág 3) 
m DE T&eses 
MES D E AGOSTO 
1763: Duran te este a ñ o se regis t raron 97 nac i -
mientos, 21 defunciones de personas mayores , 46 
párvulos y 33 m a t r i m o n i o s . 
á 
1863, dia 31: Se i nauguró el F a r o del cabo de 
Ses Salines, proyectado por el ingeniero D. Emi l io 
Pou . 
1873, dia 24: El a lca lde D. Bar to lomé Rigo da 
posesión al nuevo Ayutamien io que preside Don 
J a i m e Vidal Vidal, «Bennasser». 
1893, dia 23: D. P e d r o T o m á s F e r r a n d o , de 
Ca's Saig, es n o m b r a d o secretar io del Ayunta-
miento . 
por Antonio Vidal Ferrando 
No hace m u c h o t iempo, 
aparecieron, en sendos nú-
meros de «Santanyí», dos 
ar t ícu los que firmaba Mi-
guel P o n s y que t i tu laba: 
«La casa de Antonio Ma-
c h a d o en Segòvia» 
Sin á n i m o s de ser pesado 
en el tema, quisiera h a b l a r 
de Machado y sus «cosas» 
de Soria, d o n d e llegué, por 
p r imera vez, una ta rde de 
abr i l , j u n t o con seis com-
pañeros y un excelente pro 
fesor D. Melchor Roselló. 
Me gustó llegar a Soria 
con sus casas pa rdas , teñi-
das por el sol, y sus calles, 
casi todas igua lmente estre-
chas y tor tuosas. Me gustó 
llegar a Soria, la de Macha-
do. 
Nos hospedamos en una 
pensión de habi tac iones 
eno rmes y feas y, después 
de dejar el equipaje, sali-
mos, sin r u m b o fijo, con la 
sola idea de visitar aquel los 
sitios en los que Machado 
puso la aureola de sus ver-
sos. 
C a m i n á b a m o s sin prisa. 
Soria, c o m o una rel iquia 
del a l m a de Castilla, pare-
cía que nos sonreía h ida l -
gamente. . . 
—Por favor, señora, ¿Po-
dr ía i nd i ca rnos el c a m i n o 
para llegar al Espino? Q u i -
s ié ramos visitar la t u m b a 
de la esposa de D. Anton io 
Machada ; de D. a Leonor . 
—Con m u c h o gusto, seño-
res, sigan lodo derecho, lue-
go tuerzan aquella esquina 
y -
Llegamos al Esp ino a la 
hora del crepúsculo, la ho -
ra de los cementerios y de 
los románt icos . En un por-
tal cercano, un h o m b r e 
(Pasa a la pág 3) 
Criba de lecturas 
Del Prof. Miguel Pons , 
edi tado por la impren ta 
Llopis de Felani tx , ha apa-
recido el «Pregó de Setma-
na Santa , 1963» que fue 
p r o n u n c i a d o en el Conven-
to d e San Agustín de Fela-
nitx. Pieza de orfebrería 
i i teraría, rel icario de la «Ve-
ra Creu» en d o n d e se expo-
ne a la venerac ión la cruz, 
centro de devoción litúrgica 
popu la r y l i terar ia , enmar -
cada en el ambien te ru ra l y 
u r b a n o de la vecina pobla-
ción de Felani tx . 
Y del p rop io Miguel Pons 
se h a h e c h o u n a t i rada 
apar te de los dos ar t ículos 
«La casa de Antonio Ma-
por B. V. y T. 
c h a d o en Segòvia» apareci-
dos en «Santanyí». El folle-
to lleva u n a por tada en t in-
ta violeta de M. Riera y un 
re t ra to del poeta deb ido a 
A. Lucas . Nos a legramos 
del éxito de esta «separata» 
cuyas pr imicias saborearon 
nuestros lectores. 
Dos nuevos t í tulos de 
nues t ro coter ráneo el P . Dr. 
Don Bar to lomé Mas, natu-
ral de Es Llombar ts , resi-
dente en Roma, archivero 
general de la orden teatina. 
Uno de ellos: «Bibliografía 
del B. Giovanni Marinoni , 
Romae , 1962». El otro «La 
a t r ibuc ión del «Combate 
(Pasa a la pág V) 
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Nacimientos : 
Andrés , hi jo de F ranc i sco 
Gar í Bonet y Apolonia Mas 
Burgue ra . C. Mayor, 12. 
L l o m b a r d s . 
J u a n , hijo de Anton io Vi-
d a l Bennasa r y María Rigo 
Nico iau . Reiet, 6. 
J a i m e , hijo de J a i m e Fer re r 
E n s e ñ a t y María Bonet Ri-
go. José Antonio , 29. 
Agus t ina , hi ja Üe Bar to lomé 
Rigo Rigo y J a c o b a Rigo 
Covas . R. Llull , 6. Al. Blan-
ca. 
Margar i ta Antonia , hija de 
D a m i á n Vidal Maimó y 
An ton i a O b r a d o r Perelló. 
G. Sotelo, 13. 
Andrés , hijo de Andrés Ri-
go Bonet y Antonia Bonet 
Gomi ia . Pi. San José, 21. Al. 
B lanca . 
An ton ia , hija de Bar to lomé 
Es te i r i ch Cifre y Catal ina 
Rigo Val lbona. M. Cervan-
tes, 16. Al. Blanca. 
B u e n a v e n t u r a , hi jo de Bue-
n a v e n t u r a Losa Losa y M. a 
Josefa Garr ido Pa rdo , Nue 
va , 35. 
Bodas: 
Miguel Lloser Ferrer y Ma-
r í a Vida l Rosselló. Rafalet, 
59, 
J a i m e Vidal P icó y J u a n a 
A. R'go Contestí . L lom-
b a r d s , 5. 
Sebas t ián Burguera Covas 
y Catal ina Escalas Sa lom. 
Caste ínovo, 4. 
Defunciones: 
A n a M." Diaz Martínez, 79 
a ñ o s . C. Marina, 3. L lom-
b a r d s . 
Margar i ta Rigo Vidal , 63 
a ñ o s . C. Reyet, 38. 
Radio Borne 
i 
NO 
Duración 
Ilimitada 
Serie XI 
DA 
No se raya 
BLE 
Fácil limpieza 
TRANSISTORES 
LAVIS 
VANGUARD 
DEVALD 
KOLSTER 
Obispo, 9 SANfANYI 
María Vidal Moll, 82 años . 
C. Rafalet, 38. 
Miguel Vila P o n s , 58 años . 
Santo Domingo , 15. L lom-
bards . 
Catal ina Sastre Vidal , 56 
años , C. Cos, 7. 
Miguel Este l r ich O b r a d o r , 
80 años . C. R a m ó n Llul l , 37. 
Al. Blanca . 
Datos faci l i tados por el 
Registro Civil, co r re spon-
dientes a las ú l t imas qu in -
cenas . 
** 
T i e m p o ca lu roso , lo que 
no const i tuye n i n g u n a no-
vedad. Buena m a r y cielo 
azul. Y gjn te , m u c h a gente, 
de lenguas diversas en to-
das las ca las ; esa buena gen-
te, que h a t a rdado en llegar 
y por fuerza su presencia 
no será larga. A pesar de 
tantos d ías de cielo es t i rado 
se regis t raron 2 días de 
llovizna inaprec iab le y un 
cauda loso aguacero el día 
31 que s u m ó tan tos litros 
—31— c o m o la fecha de tal 
dia. Una lluvia que íue m u y 
bien para las c is ternas que 
se agos taban antes de t iem-
po. 
** 
Un grupo de m u c h a c h o s 
se ins ta laron en Cala L lom-
b a r d s pa r a pasa r unos d ías 
de c a m p a m e n t o bajo la di-
rección del Rdo . D. Barto-
lomé Parera, Vicar io . 
* * 
N u e v e m u c h a c h o s de 
San tany í con el de legado 
de J u v e n t u d e s D. Gregorio 
Suau han e m p r e n d i d o via-
je con un grupo de 90 cade-
tes y a r q u e r o s de la Orga-
nizac ión Juven i l de Balea-
res que van al Escor ia l don-
de co inc id i rán con los fes-
tejos del IV Centenar io de 
la fundac ión del monaste-
rio. 
** 
Ta-ta-ta-chim-ta... Albri-
cias! Por fin ha empezado 
el asfaltado del tramo de 
carretera entre S'Alquería 
Blanca y Calonge, por la 
que tanto hemos c lamado. 
Con alegría y un suspiro de 
alivio cons ignamos la no-
t i c ia . Ya no tendremos que 
insistir sobre este desagra-
dable asunto; ahora, lógi-
camente , la e m p r e n d e r e m o s 
con otros caminos que tam-
bién impor t an lo suyo: Ay 
desgraciadas ru tas que con-
vergen hacia Cala Santanyí , 
por Sa Costa deis Et ics y 
S'Hort den F e r r a n d o . 
** 
La Gesa, el día 31 de Ju l i o 
a las 13'30 h o r a s nos ob-
sequió con un apagón de 
campeona to que d u r ó hasta 
las 19'25 dei día siguiente 1 
de agosto. Un día y casi 
seis horas sin fluido eléc-
trico. Eran de ver y oir los 
comenta r ios de la gente del 
pa ís y de los tur is tas an te 
este incalificable a p a g ó n 
que ocasionó m u c h a s mo-
lestias y perjuicios. Y en la 
prensa de la capi ta l , en los 
diar ios locales, no h e m o s 
visto n inguna expl icación 
para consuelo de los sufri-
dos usuarios de la Gesa que 
c o m o recuerdo de aquel las 
h o r a s tan larga nos ha b r in -
d a d o dos corles de fluido 
más: uno breve, imprevis to , 
de un cuar to de ho ra y otro 
que abrigó toda una m a ñ a -
na , esto sí, p rev iamen te 
a n u n c i a d o . 
** 
Por fin, el s á b a d o 10, ac -
tuó en Santanyí el tan espe-
r a d o con jun to mus ica l «Los 
Javaloyas», en el que figura 
nues t ro pa i sano Ton i Co-
vas. El éxito a l canzado fue 
ex t raord ina r io y la concu-
r renc ia numeros í s ima—cer -
ca de setecientas personas—. 
Hay que felicitar a la direc-
c i ó n del «Hotel Cala Figue-
ra», por el acier to que tuvo 
al organizar tan del iciosa 
velada . 
** 
Acusamos r e c i b o del 
a ten to sa luda que nos envía 
D. Pepe Ripoll, Director del 
«Hotel Cala Figuera». 
* * 
F ru i t a fora t emps : el d í a 
de Sant L lo renç e n c a r a 
menjaven aube rcocs coll i ts 
a l ' a lba rcoquer feia d o s 
dies . 
** 
Ha e m p e z a d o la recolec-
c ión de a l m e n d r a s . E n ge-
nera l , m u y pocas . P o r cier-
to que este a ñ o se h a n ven-
d i d o m u c h a s varas , «bas-
t o n s per collir ametles» im-
por t ados de la pen ínsu la . 
Antes se u s a b a n tal los de 
p ino que de cada día son 
m á s aprec iados po r el va lo r 
M filo de la verdad 
Universo ofrecido 
El h o m b r e que posee el secreto del amor sabe cuando 
llega la hora de la ado rac ión silenciosa. Su espíritu inicia 
el a n c h o abrazo y l lama a todas las cosas por su nombre. 
Se siente pastor del un ive rso . Y acuden las noches invadi-
das por la suave presencia de las estrellas y las otras no-
ches . Y el m a r indescifrable y los j a rd ines con luna y aro-
mas de magnol ia . Y las aves del cielo y las bestias de la 
t ierra. Y t ambién la obra del h o m b r e : el puente sobre el 
agua y la m á q u i n a cósmica y el invento doméstico. Y el 
h o m b r e que vive en el secreto del a m o r puesto en pie en 
el corazón del m u n d o , en medio de todos los mundos, le-
van ta sus m a n o s y hace su ofrecimiento. Arriba, Dios son-
ríe. Y el m u n d o así ofrecido, así elevado por las manos sa-
cerdotales dei h o m b r e , es pene t rado , consagrado por la 
sonrisa del Padre . Y nos es tan necesaria esta sonrisa de 
Dios —esta dulce presencia a p robadora del Señor—¡Señor, 
Señor, qué oscuras se vuelven las cosas cuando el hombre 
no está en el secreto del a m o r y se preocupa sólo de mano-
searlas para sí! ¡Qué sombr ío , que es túpidamente sucio es 
el m u d o del h o m b r e ce r r ado sobre sí mismo, el mundo del 
h o m b r e sin mi rada de sorpresa , sin manos para ofrecer! 
Ei m u n d o necesita de h o m b r e s que sean conscientes 
de ese maravi l loso secreto de todas las cosas, de esa oculta 
fuente del universo: el a m o r , la generosidad del Padre. 
H o m b r e s que sepan adora r , agradecer , ofrecer... Legión se-
creta en toda tierra, en todo ambien te , en todo hallazgo, 
en toda manifestación h u m a n a , que evite que el mundo, 
desde ar r iba , se parezca a un sórd ido corral en donde se 
deba te una desolada tu rba de bacter ias . 
El m u n d o será menos hueco , menos imbécil , cuando 
el cosmonau ta , en el corazón de las esteras celestes, ofrez-
ca las estrellas al P a d r e de toda luz y l lame a los astros 
h e r m a n o s en el amor . Y el labrador , y el cantante y el ofi-
cinista. ¿Por qué no? T o d o s están l lamados a dar sentido 
a nues t ro m u n d o , a b r i e n d o a la sonrisa de Dios. 
Bar to lomé Parera , Pbro , 
en potencia que suponen . 
Estos «bastons» se h a n ven-
d ido entre seis y diez du ros . 
No sabemos de que especie 
vegetal son; alguien nos de-
cía que eran cas taños , pero 
parece que en real idad no 
lo son. 
** 
Los tomates para la con -
serva que al pr inc ip io se 
p a g a b a n a 2 ptas ki lo van 
a 6. 
** 
Se h a n ce lebrado las fies-
tas popu la res de Es L l o m -
bards : oficio y se rmón q u e 
dijo el canón igo a rch ive ro 
Sr. J. Sacanel l , c a r r e r a s de 
camare ros , concur so de t iro 
con escopetas de bal ines , 
verbena con la orques ta 
«Mar blau»... Mucha gente 
del lugar; no t an ta de fuera. 
Las fiestas de Es L l o m b a r d s 
t ienen la competenc ia de 
las fiestas de la Colonia y 
de t an tas fiestas n o c t u r n a s 
po r nues t ras calas . «Molts 
anys , buenos amigos de E s 
Llombards!» . 
** 
En su r e s i d e n c i a de 
P a l m a , recién l legado de 
Barcelona , tuvo Ja desgra-
cia de caerse n u e s t r o 
i lustre c o l a b o r a d o r el 
E x c m o . Sr. D. Félix Esca las 
C h a m e n í, f rac tu rándose 
u n a clavícula . Se e n c u e n t r a 
ya en vias de franca recupe-
ración lo que de veras ce* 
lebramos. 
** 
Se encuent ra muy mejo-
rada de la dedcada opera-
ción a que fué sometida 
d o ñ a Antonia Burguera de 
Bonet. 
** 
En el Pr incipal hemos 
visto «Papá se casa» por 
Domenico Modugno y Mina 
y «El baile de los malditos» 
de E d w u a r Dymitri, con 
Marión Brando , Montgome-
ry Clif y Dean Martin. Bue-
na película y nada sectaria 
al t ra tar un tema bélico. 
* * 
Se encuent ra en Cala 
d 'Or el escritor Marc Bar-
na rd , en Cala Santanyí, 
Mercè Ll imona, y estuvo en 
Son Danús Concha Alos, 
P r e m i o planeta. 
Gasolina 
Una francesa descapota-
ble —ella y su coche— ron-
d a b a el sur t idor de gasolina 
de Santanyí . El bencinero 
se le acercó y... 
—¿Voulez-vous d'essence, 
mademoisel le? 
—Je cherche l'ombre. 
—¿Qué ma vols a jo, ro-
sa?... 
—Pas l 'hom me; ¡l'ombre! 
- ¡ A h ! 
Y la rubita, sonriente, fue 
a estacionar su automóvil a 
la sombra . 
51 A N J E A N y 1 3 
Carias al Director M i r a n d 0 e L 
UNA VEZ MAS... 
^na vez más h a n pasado 
oestras Fiestas Pa t rona les 
je San Ja ime y u n a vez 
ás, desde hace una serie 
je años, si c o m p a r a m o s 
nuestras fiestas con las de 
^ mayoría de los pueblos 
je la Isla, hemos hecho el 
idículo. 
Está muy bien que se 
jdorne nuestra Plaza Ma-
nir con todos los papeli tos 
lucecitas de colores nece-
sarios para amenizar nues-
ya tradicional paseo y 
su continuación. Pero las 
{estas no son solamente es-
sino que hay que in-
ir todas aquel las diver-
siones propias de estos días 
rque de cada año van a 
menos. 
¿Acaso nuestro Ayunta-
niento carece de un presu-
puesto que a lcance para 
lacer unas fiestas que se 
¡Hiedan c o m p a r a r a ías de 
oíros pueblos de dos mil 
habitantes menos? 
Francamente yo creo que, 
ano hacen buenas fiestas, 
i porque no se quiere o 
jorque se teme a perder 
linero. Hemos de tener en 
menta que no hay que con-
siderar las fiestas como un 
negocio y que el Ayunta-
liento, una vez al año , ha 
ie estar dispuesto a sacri-
Scar un porcectaje de su 
tconomía en beneficio de 
¡os vecinos que, al cabo y 
ilfin, son los que pagan la 
Ses ta. 
Sin ir más lejos podemos 
terquelas verbenas popu-
les que antes eran tres, se 
ian convertido en una sola 
J mala. ¿Por qué no se 
b e n buenas orquestas? 
Acaso lo que puede hace r 
iaa empresa pr ivada de 
mestro pueblo o un Ayun-
ímiento como el de Ses 
clines no puede hacer lo el 
?Qeblo de Santanyí? 
Tal vez este y los pasados 
'ños las fiestas hayan s ido 
, porque se está aho-
gando para que el a ñ o 
J64 resulten unas fiestas 
aera de serie. 
Consolémosnos pensando 
•si. a lo mejor es verdad. 
Miguel Ciar. 
<** 
LETREROS EN L O S 
ESTABLECIMIENTOS 
Cto alguna frecuencia he 
^ido que acompaña r a tu-
y otra gente de fuera 
| | carnicería, a la pelu-
da o a otros esbableci-
entos ¡porgue no hab ía 
mane ra que ellos por sus 
propios medios pud ie ran 
localizar d ichos estableci-
mientos . Yo creo que sería 
de s u m a ut i l idad, en pr i-
mer lugar pa ra los p rop ios 
comerc ian tes o profesiona-
les, que en sus casas pusie-
r an rótulos que ind ica ran 
que es lo que se vende allí 
o la profesión del que allí 
vive. Y los turistas no an-
d a r í a n a ciegas b u s c a n d o 
lo que les interesa. 
Aten tamente le sa luda . 
Jo ta E r re 
** 
EL P A L O 
Obsequ ié con un aperiti-
vo a unos amigos extranje-
ros y quedaron en tus iasma-
dos con nuestro típico «pa-
lo» mal lo rqu ín . Me pregun-
taron que clase de ingre-
dientes en t r aban e n l a 
beb ida y, f rancamente , no 
supe que contestar les . Con-
fío que a lguno de nues t ros 
lectores me sabrá expl icar 
la composic ión del «palo» 
ya que lo que interesó a 
unos amigos franceses a h o -
ra me pica a m í . 
P . M. 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
Ti 
** 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés , 29 - 1 .° 
MAQUINAS AFEITAR 
Philips 
Dual 
Remington 
Sumbeain 
Braun 
MODELOS A PILAS 
Y RED SERVICIO 
REPARACIONES 
Elija su modelo 
m i í i i i i f 
Obispo, 9 SANTANYÍ 
(Viene de la pág. Ia.) 
! ten a cul t ivar las d i rec ta-
mente . 
No p re tendemos con esas 
líneas a m e d r e n t a r a n in-
gún propietar io, s ino ur-
giries la necesidad de aban -
donar viejos moldes y pre-
juicios famil iares que h a -
cen que la agr icul tura se 
encuent re m u y por bajo 
de la d imens ión óp t ima ne-
cesaria pa ra u n a p roduc-
ción eficaz. Hay que estu-
diar las necesidades de 
mercado, las condic iones 
product ivas de la t ierra, los 
medios cotí que se cuen ta , 
los abonos que hay que 
emplear ....y no p roduc i r 
por ru t ida . Hasta hoy se h a 
consumido todo lo que se 
ha p roduc ido . De hoy en 
| adelante so lamente se con-
J sumi rá lo mejor y a mejor 
precio. 
Cocinas Far 
No pierde brillo 
Válvula de seguridad 
Termostato de 
diez temperaturas 
2 AÑOS 
GARANTÍA TOTAL 
Radio Borne 
Obispo, 9 SANTANYÍ 
Auto Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vidal Grimalí 
SEGUROS 
Aragón, 15-2.°-l." 
Tel. 15523-27119 
P a l m a de Mallorca 
GESTORIA ZMimmRWÜ 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GR1MALT 
Sub-Direcc ión 
Calle Aragón, 15-2.°-Ia 
Tel. 15523 — PALMA 
TAPAS CON MUSICA 
¡QJbL 
1 S A COVA 
M U S I C A C O N H E L A D O S 
Soria y... 
(Viene de la pág. 1.a) 
—lamento no recordar su 
n o m b r e — con la camisa 
l lena de polvo y la cara de 
Sócrates, fumaba t r anqu i l a -
mente . El profesor le pre-
guntó : 
—¿ P o d r í a i n d i c a r n o s 
d o n d e ha l la r la t u m b a de 
la esposa de Machado? —y 
pa ra aclarar— Un señor 
que era poeta... 
—¡Si conoceré yo a Don 
A n t o n i o ! —in te r rumpió 
aquel buen h o m b r e — ¡Si 
me se todas sus poesías! 
Luego !es voy a recitar la 
que dedicó a mi p r i m o 
E m i l i a n o Barra l . 
—Pero.. . ¿Es usted p r i m o 
de D. Emi l i ano B a n a l ? 
Si señores, para servirles. 
Pe ro a h o r a podemos ir ha -
cia la t u m b a , yo les acom-
pañaré . 
E n un r incón cua lqu ie ra 
del cementer io , la t ierra, 
color de sangre, cubr í a lo 
que q u e d a b a de u n a mujer 
que solo conoció la juven-
tud y el a m o r de un gran 
poeta . Todos sent imos una 
sincera emoc ión y, desde el 
infinito, parecía oirse u n a 
voz que t r is temente repetía 
con Machado: 
«...El viento me ha t ra ído 
tu n o m b r e en la m a ñ a n a ; 
el eco de tus pasos 
repite la montaña. . .» 
Silencio en la paz de un 
cementer io . Aquel h o m b r e 
seguía h a b l a n d o de Macha-
do y los poetas. Oí que ex-
p l icaba al profesor que la 
losa de la t u m b a , no era la 
que m a n d ó poner el poe ta . 
La h a b í a n c a m b i a d o para 
que a r m o n i z a r a con la de 
al lado. 
Poco a poco desf i lamos 
hac ia fuera. Me fijé en u n 
o l m o en el que se hab ía cla-
vado una placa con aque-
llos versos que todos recor-
d a m o s : 
«A un o lmo viejo...» 
El h o m b r e nos contó que 
el poner la placa fue inicia-
tiva suya —Yo quiero m u -
c h o este o lmo— nos dijo 
—Aquí se sentaba D. Anto-
n io los d ías que p e r m a n e -
ció en Soria después de la 
muer t e de su esposa. 
Nos con tó m u c h a s cosas 
más : de su p r i m o , de Ma-
c h a d o ; luego h a b l ó de Gar-
cía Lorca y de la paz del 
m u n d o . E m p e z a b a a oscu-
recer y el profesor repuso 
a m a b l e m e n t e : 
—Hemos tenido m u c h o 
gusto en conocerle , pero se 
nos hace tarde y tendremos 
que m a r c h a r n o s ¿Nos recita 
la poesía? 
—Si señores, aho ra mis-
mo . Y empezó con voz te-
nue : 
«...Y tu cincel me esculpía 
en u n a piedra rosada...» 
Las c a m p a n a s de Nuestra 
Señora del Espino tocaban 
algo e terno y el cielo de 
Soria parecía teñirse de in-
mens idad . 
PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
«Piensos DULA» 
Los piensos que aseguran el 
éxito comple to 
* * 
Dis t r ibuidores : 
Miguel y Bar to lomé 
O b r a d o r 
Calle Felani tx , 30 
SANTANYÍ 
¡Estamos seguros, muy seguros! 
Que si hace una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
—PIEMA PROTECTOR— 
Honderos 95- Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Suscríbase al quincenal 
"Santanyí" 
4 
D O S PALABRAS CON... 
¿ngelüio 
f No necesita presentac ión . 
Angeli l lo es ún ico en su gé-
nero . Muy a m a b l e y s impá-
t ico m e responde :"^!^^ 
—Dígame, JAngelillo, ¿a 
q u é edad empezó a can ta r? 
Hace ya t an to que no 
m e acue rdo , sé que fue el 
a ñ o 24. 
—¿Cuál J fue[ |su p r imer 
éxito? 
—La hi ja"de | Juan S imón. 
—¿Y el éxitogmás r o t u r -
do? 
—La hija de JuanJ ¡S imón 
y Camino i Verde. 
—¿Cuántas pel ículas ha 
h e c h o ? 
—Siete. 
—«El negro que tenía el 
a lma blanca», si la tuviera 
q u e repetir , ¿ lo | har ía todo 
igual? 
—Exac t amen te igual. 
—¿Le gusta m á s el c ine o 
c a n t a r cara al públ ico? 
—Cantar cara al públ ico . 
—¿Cuántos¡discos |ha gra-
b a d o ? 
—Unos setecientos... no 
los cuen to . 
—¿Cuáles son las cual ida-
d e s de un buen can tan te? 
—Voz y est i lo, |aparte del 
gus to que le ¡pueda d a r ca-
da u n o . 
—¿Qué países h a reco-
rrido? 
—Todo el nor te "de |Afri-
c a , América y el sur de 
F r a n c i a , y, na tu ra lmen te , 
E s p a ñ a . 
—¿Ha h a b i d o alguien que 
h a y a que r ido imi tar le o co-
p i a r S Ü estilo? 
—¡Ya lo c r eo l 'más de los 
q u e se puede Vd. figurar. 
—¿Lo h a n conseguido? 
—Es m u y difícil [copiar 
el estUo de otro. 
—¿Qué se siente c u a n d o 
se es famoso? 
—Muchas satisfacciones 
y a lgunas que otras moles-j, 
t ías , pero más satisfaccio-
n e s que molest ias . 
Panorama Arqueológico 
de Santanyí 
por J; Mascaró Pasarais 
Hace\unos tres\mil años[un 
pueblo[de\ origen%desconocido 
construyó en\\Mallorca y en 
Menorca numerosas torres de 
planta circular o cuadr angular 
llamadas talaiots, y oíros tipos 
de edificaciones [que se carac-
terizan siempre por [estar le-
vantadas en seco y formadas 
con grandes piedras. 
Este ciclo cultural, que fue 
el más importante dé nuestra 
prehistoria [ha adoptado el 
nombre de^su monumento 
más característico, pasando a 
ser denominado Cultura de 
los Talaiots. 
Cuando algunos talaiots se 
encuentran juntos forman un 
«poblado talaiótico» y en 
ell os^reguiar mente encontra-
mos murallas, habitaciones, 
tumbas y {otros megalitos. 
Como ejemplos característi-
cos de la región de «Santa-
nyi»lcitaré a los poblados de 
«Es | Baus», «Es Violari des 
Llombards» y «Ses Talaies 
de Can\ Jordi». 
Estos Sm o n u m e n t o s baleá-
ricos'jio\tienen paralelos más 
que con los «nuraghí» de Cer-
deña, —y aun solo en su pla-
no morfológico— y con los 
templos malteses,\[si bien pa-
ra este último[caso solo son 
comparables los «circuios)) de 
Menorca. 
Un'jsegundo tipo de monu-
mento] muyl frecuente es el 
llamado «navetas))—de plan-
ta en forma de herradura 
alargada— que^aparece en 
los jj poblados talaióticos o 
bien un cierto número de 
ellas forma un conjunto ho-
mogéneo de monumentos na-
vetiformes. 
|T Tanto la naveta como el 
talaiot tienen o tenían una o 
das cámaras. 
| | L a s | navetas parece fueron 
enltodos[losZcasos[mon umen-
tos funerarios, y los talaiots 
solo en determinados casos, 
pues algunas excavaciones 
recientes han demostrado no 
eran'propiamente tumbas. 
Estos\dos tipos de monu-
mento"1 y el poblado, son los 
más frecuentes en Mallorca, 
pero encontramos otros de ti-
pología distinta/'como son el 
dolmen, las colinas fortifica-
das, las'jcuevas [artificiales del 
primero y segundo bronce, 
los castellots, los refugios de 
montaña, las capadas de mo-
ro, las sepulturas antropo-
morfas, etc. etc. que hacen 
que nuestro panorama ar-
quelógico sea muy variado y 
complejo. 
El actual término de «San-
tanyí)) posee numerosos mo-
numentos, algunos de excep-
cional interés, como son los 
tres poblados ya citados, el 
bello talaiot de «Son Danús 
Vell», el de «Sa*, Talaia Gros-
sa)) y el del «Turó de s'Águi-
la», y numerosos emplaza-
mientos'^ diversa importan-
cia arqueológica. Citaré los 
más'mnotables por orden alfa-
bético: 
«Baus, Es». Reducto mega-
lítico integrado por muiallas 
y numerosas construcciones. 
«Can Bennásser». 
«Cova de sa Madona d'Al-
queria Blanca, Say>. 
«Pleta d'En Feo de ses Pe-
dreres\des Llombads, Sa)). 
«Rafal Nou, Es». 
«So S'Amer». En las pro-
ximidades de las casas'jde 
«.Son Piris», 
«Son Cosme Pons». 
" «Son Cusina)). 
«Son Danus Nou». «En Es 
Buscanys», «Pletadeses Tan-
casses» y «Tancat¡deses Mo-
existe] un auténtico poblado 
talaiótico en ruinas. 
«Son Danús Vell.)) Junto a 
las casas y en[«Es Mitjà So-
córrate En «Es Camp de 
s'Aveno) y las «Talaies d'En 
Mossón.)) 
«Son Danusset.» 
«Son Moría.)) Restos prò-
ximes a la via féreea. La ma-
yoriaftalaióticos y otros ro-
manos. 
«Son Valents)). 
«lalaia, Sa» 
«Talaia Grossa, Sa» 
«T alaia[des]Pi, Sa» 
«Talaies, Ses». Poblado 
conocido también por «Can 
Jordi.)) 
«Vailet, Sa.» En el Turó 
de s'Águila». 
«Violari ¿des' Llombards, 
Es.» Merece destacarse el por-
tal de las murallas. 
Si a estos monumentos 
añadimos los que «Santanyí» 
tenia antes de que «Ses Sali-
nes» se segregara constituyén-
dose en municipio indepen-
diente, como son los de «Ets 
Antigon» con su famosa 
«Talaia Joana», «Na Mora 
de Sa Vall»; «Es \Torrentó 
des Camp Lladó», «Es Mitjá 
Gran», «N'Amera des Rafal 
Llinàs,» el Campo de urnas 
cinerarias de «Sa Marina 
Gran,» las tumbas del «illot 
des Fiares,» los restos del 
«illot de Na Guardis», etc po-
siblemente «Santanyí» seria 
uno de los tres o cuatro tér-
minos municipales más im-
portantes de la prehistoria 
isleña. 
neies».fit En \ «Ses \ Taneases» Exclusivo para\«Santanyí» 
W—¿Qué%me d ice del pú-
bl ico m a l l o r q u í n ? 
— Que es¡ m u y s impát ico , 
m u y en t end ido y m u y di-
fícil, p o r q u e ent ienden. . . 
—¿Y de Mallorca? 
—Sensacional. Entusias-
m a d o r a . Todos los califica-
t ivos son pocos. Ayer n o c h e 
con templé la b a h í a de lo 
a l to de u n a l oma y m e pa-
reció. ¿Qué sé yo? se ve ían 
las lucesgde por todas par-
tes que se reflejaban sobre 
el mar , tan ¡quieto,^tan tran-
quilo.. . era u n a cosa mara -
villosa. 
—¿Proyectos? 
—Hacer todo el sur de 
España , y en oc tubre ir a 
Amér ica para volver el a ñ o 
que viene. 
—Hasta entonces, pues.. . 
A. Miralles Ese 
Criba de... 
(Viene de la pág. í.') 
Espiri tual» a Juan de Cas-
tañiza , O. S.'
 kB.» trabajo 
presentado al II Congreso 
de Espiri tualidad celebra-
do en la Pontificia Univer-
s idad de*Salamanca, edita-
do por J u a n Flors, Barcelo-
na, 1963. Obras 'son estas de 
un autént ico especialista en 
la historia de la espiritua-
l idad. 
Y en el «Boletín de la 
Sociedad de Historia natu-
ral de Baleares», tomo VI, 
fascículos 1, 2, 3, 4, aparece 
la «Nota prel iminar sobre 
la estratigrafía y paleonto-
logía del^cuaternario mari-
no del Sur y S. E. de la Isla' 
de Mallorca» original de| K. 
W . Butzer y J. Cuerda. Es-
te t rabajo que abarca los 
estudios^efectuadosj„en los 
t é rminos de Santanyí, Ses 
Salines, Campos y el grupo 
de Cabrera , aporta intere-
santes not icias sobre la for-
m a c i ó n de nuestras mari-
n a s con la mención de los 
fósiles ha l lados . Del geólo-
go a l emán , Prof. Butzer, 
nos o e n p a m o s cuando es-
tuvo en Cala Figuera. Se 
c u m p l e n nuestros no difíci-
les augur ios y empiezan a 
parecer los frutos de sus es-
tudios que h a n de ser de 
u n a importancia^decisiva 
para el conocimiento de la 
geología de nuestra comar-
ca. 
J E F A T U R A DE TRAFICO 
Lleva jktriángulos reflec-
tantes para colocarlos en la 
forma reglamentar ia cuan-
d o la noche se averia el ca-
mión o se cae la carga. 
E f espejo retrospectivo 
debe poner ante tus ojos50 
met ros de calzada por lo 
menos . Miradlo con fre-
cuencia . El "prójimo está 
de t rás d e t í . 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
* 
SEDUCCIÓN: 
Pl. Mayor, 29-Telf. 8 
ADMINISTRACIÓN: 
San Andrés, 29 - 1 . " 
Suscripción* trimestral 
I n t e r i o r 13 pese tas 
P r o v i n c i a s 15 * 
